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В статье рассматриваются основные подходы к оценке психолого-педагоги-
ческих рисков в условиях многонационального общеобразовательного уч-
реждения, приводится авторская классификация указанных рисков. Также 
раскрыты основные тенденции в психологии обучения в условиях много-
национальных образовательных коллективов. Представлены результаты 
эмпирического изучения психолого-педагогических рисков.
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In the article the main approaches to an assessment of psychology and pedagogi-
cal risks in the conditions of multinational educational institution are considered, 
the author’s classification of the specified risks is given. Also the main tendencies 
in training psychology in the conditions of multinational educational collectives 
are disclosed. The results of empirical studying of psychology and pedagogical 
risks are presented.
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Свердловская область является многонациональной. По данным 
Управления Федеральной миграционной службы (УФМС), на ми-
грационный учет на территории Свердловской области поставлено 
337 955 иностранных граждан, из них по месту пребывания 325 538. 
Снято с миграционного учета 218 233  иностранных гражданина, в 
том числе 65 109 человек в порядке продления срока пребывания [34].
Коренная трансформация российского общества, увеличение 
миграционных потоков в Свердловскую область и г. Екатеринбург в 
частности привели к росту числа многонациональных коллективов, 
в том числе и школьных.
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Таким образом, этнический состав учащихся претерпева-
ет существенные изменения в сторону увеличения доли выходцев 
из Закавказья, Средней Азии, Казахстана. Многонациональными в 
школах сегодня являются 73 % классов, среди них наиболее много-
национальными как по составу, так и по количеству наций являются 
начальные классы (80 %).
Такие дети, особенно младшего возраста, испытывают суще-
ственные трудности психологической адаптации в инокультурной 
школьной среде. Новое время выдвигает новую задачу подготовки 
молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультур-
ной среды, формирования умения общаться и сотрудничать с людь-
ми разных национальностей и вероисповеданий.
Концепция модернизации образования и другие документы 
федерального уровня указывают на необходимость формирования 
культуры межнациональных отношений как на одну из важных за-
дач образования. В современных школах, на наш взгляд, еще недо-
статочно решены вопросы снижения социальных и психолого-педа-
гогических рисков. Социальные риски являются производными от 
психолого-педагогических рисков.
Обратимся к теоретическим аспектам изучения межнацио-
нальных отношений в условиях образовательных учреждений. Обе-
спечение прав и свобод личности независимо от национальной при-
надлежности есть условие свободы любого народа.
Опираясь на систему национальных интересов и целей, всег-
да можно удовлетворить фундаментальные интересы личности и 
групп образований, обеспечить их интеграцию и гармоничное вза-
имодействие. Естественно, необходима правильная организация 
работы всех социальных институтов по формированию и разви-
тию культуры межнациональных отношений. Первоочередной, на 
наш взгляд, является проблема воспитания культуры межнаци-
ональных отношений, т.  е. создания специальных психолого-пе-
дагогических условий в системе школьного образования. Иными 
словами, у подрастающего поколения необходимо формировать 
уважение к другим народам и культурам,  готовность  к деловому 
сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению  обще-
человеческих  проблем; нужно научить уважать любого человека, 
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представителя иной социокультурной группы; стимулировать же-
лание познавать разные культуры; формировать толерантность к 
этническим культурам,  учить  предотвращать или творчески пре-
одолевать конфликты. Насколько вышесказанное очевидно, на-
столько перманентно актуально.
В России изучение ценностной составляющей воспитания 
начинается с XIX  в. Разработка патриотизма осуществлялась раз-
личными течениями и направлениями русской философской 
мысли (прежде всего, в трудах Н. А. Бердяева, Н. Я. Данилевского, 
Н. А. Добролюбова, В. С. Соловьева, Е. Н. Трубецкого, П. Я. Чаадае-
ва). Значительное внимание уделялось вопросам, связанным с раз-
витием интернационализма и патриотизма (А. Г. Агаев, И. Е. Крав-
цев, Р. Я. Мирский).
В постсоветский период произошла духовно-нравственная 
трансформация, повлекшая за собой вытеснение патриотизма из си-
стемы значимых социокультурных ценностей, в связи с чем научный 
интерес представляют социологические исследования А. Г. Здраво-
мыслова, Н. И. Лапина, В. Т. Лисовского, М. О. Мухададаева, М. А. Ни-
кулиной, Б. Л. Ручкина, И. А. Суриной, В. И. Филоненко, В. А. Ядова 
и др., которые посвящены исследованию молодежи и выявлению из-
менений в ее системе ценностных ориентиров в аспекте негативных 
радикальных трансформаций.
Отдельный аспект исследуемой проблемы сопряжен с социо-
культурной трансформацией российского общества. Этот аспект от-
ражен в работах М. К. Горшкова, Н. А. Журавлевой и др.
Различным проблемам формирования культуры межнацио-
нальных отношений и межнационального общения в рамках школь-
ного образования в полиэтнических обществах посвящены иссле-
дования А. Г. Омаровой, З. Т. Гасанова, Р. З. Хайруллина, Т. Н. Калечи, 
И. Л. Набок, В. Г. Собкина и др.
По мнению исследователей, культура межнациональных отно-
шений зависит от умения воспринимать и соблюдать общечеловече-
ские нормы и мораль. Для решения проблем, связанных с формиро-
ванием культуры межнациональных отношений в образовательном 
процессе, эти ученые выдвигают ряд задач: воспитание уважения 
к  людям разных национальностей; культивирование  бережного 
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отношения к их языкам, социальным ценностям; ориентация на 
общечеловеческие  нравственные  ценности; стимулирование не-
примиримого отношения к проявлениям национализма и расизма; 
воспитание в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей.
Однако эти авторы не в полной мере рассматривают культу-
ру межнациональных отношений в контексте культуры личности, 
без учета возрастных особенностей учащихся. Поэтому этот аспект 
нуждается в более глубоком и всестороннем анализе и осмыслении.
Сущности толерантного  межкультурного  взаимодействия 
и подготовки к нему посредством образования уделяли внимание 
многие российские исследователи  — Г. Г. Абдулкаримов, Г. У. Солда-
това, И. Пчелинцева, Г. Д. Дмитриев и др.
Эти ученые в своих исследованиях применяют диалоговый 
подход, ориентированный на рост и сохранение культурного разно-
образия и основывающийся на идеях открытости, диалога культур, 
культурного плюрализма, равноправного и взаимообогащающе-
го межкультурного взаимодействия и т. п. Они обращают внимание 
на значимость принципа толерантности при взаимодействии пред-
ставителей различных культур. Чтобы достичь открытых отноше-
ний с людьми разных национальностей, должно произойти интел-
лектуальное постижение особенностей чужой культуры «извне», 
внутренняя готовность понять ее особенности.
Исследуемые этими учеными проблемы носят либо теорети-
ко-декларативный характер, либо сфокусированы на определенных 
практических задачах. Они не выявляют специфику формирования 
культуры межнациональных отношений в подростковом возрасте 
(то есть по-прежнему в дефиците психолого-педагогический аспект).
Развитие личности подростка и особенности межличност-
ных отношений в подростковой среде рассмотрены в исследова-
ниях следующих ученых: Л. C. Выготского, Л. И. Божович, А. А. Ка-
таевой-Венгер, М. К. Саниной, Дж. Берри, Г. Люсиер, В. Ю. Хотинец 
и др. В их работах отмечается, что в период взросления подросток 
остро ощущает потребность в совместной общественной деятель-
ности, во вхождении в сообщества. В реальности межличностных 
отношений он предстает как целое, как живой уникальный субъ-
ект во всем многообразии своих индивидуально-неповторимых 
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проявлений и  свойств, как социальный индивид, как участник 
культурной жизни общества, как субъект творческой и сознатель-
ной деятельности.
Следует также обратить внимание на работы в области ме-
тодики  преподавания иностранного языка (И. Л. Бим, А. Утехиной, 
А. А. Миролюбова и др.) Перечисленные ими принципы, методы и 
средства организации обучения иностранному языку оказывают 
развивающее воздействие на личность  обучаемого, на его способ-
ности и готовность пользоваться изучаемым языком как средством 
социального взаимодействия и взаимопонимания с представителя-
ми иной культуры.
Современные педагогические и психолого-педагогические 
реалии требуют, с одной стороны, учитывать в образовании этно-
культурный фактор, с другой стороны — создавать условия для по-
знания культуры других народов, воспитания толерантных отноше-
ний между людьми, принадлежащими к разным этносам. При этом 
учебно-воспитательный процесс в обычной школе, как правило, ор-
ганизуется на основе какой-то одной культуры. И в нем недостаточ-
но используются возможности, имеющиеся в школе с многонацио-
нальным составом учащихся и внешней средой, характеризующейся 
спектром культур многих народностей. Фактически мы можем го-
ворить о том, что пока еще психолого-педагогическая готовность 
педагогов недостаточна для того, чтобы снижать психолого-педаго-
гические риски многонациональных образовательных учреждений.
Подчеркнем необходимость формирования готовности к со-
трудничеству с людьми, различающимися по внешности, обычаям, 
языку, традициям и верованиям. Конструктивное взаимодействие 
социальных групп, имеющих различные ценностные ориентиры, 
может быть достигнуто на основе выработки норм культуры и на-
выков межкультурного взаимодействия. Формирование культуры 
межнационального общения имеет для многонациональной России 
особую актуальность.
При этом с точки зрения педагогической психологии очень 
важен следующий вопрос: насколько образовательная среда (в ши-
роком понимании этого термина) способна формировать у обучаю-
щихся интернациональные чувства?
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Конечно, культурная традиция определяет содержание детского 
и подросткового возраста. Социологические исследования утверж-
дают, что национальный фактор становится чувствительным для ре-
бенка, начиная со старшего дошкольного возраста. У него возникают 
вопросы по поводу его внешности, поведения, речи. Именно в этот пе-
риод начинают формироваться основы национального самосознания.
Мы считаем, что воспитание у школьников культуры меж-
национального общения  — это процесс формирования у них по-
ложительного отношения к человеческой личности, интереса к 
культурному многообразию, развития в нем национального само-
сознания, стремления понять и принять другую этнокультуру, вос-
питание на этой основе доброжелательных отношений к людям 
разных национальностей.
В целях выявления социальных и психолого-педагогических 
рисков в многонациональных учебных заведениях нами было про-
ведено пилотное исследование в трех школах г. Екатеринбурга по 
согласованию с Управлением образования Администрации г. Екате-
ринбурга.
Объект исследования — ученики старших классов (10–11 клас-
сы) в трех образовательных учреждениях города Екатеринбурга. 
Для изучения социальных рисков были выбраны два метода иссле-
дования: опросный метод в форме анкетирования и психологиче-
ское тестирование.
Анкета состояла из 21 вопроса и включала в себя закрытые и 
открытые вопросы, направленные на изучение:
 – частоты конфликтов между объектами процесса обучения;
 – причин конфликтов между объектами процесса обучения;
 – частоты участия в конфликтах ученика с другими объектами 
процесса обучения;
 – способов разрешения конфликтных ситуаций;
 – наличия психолога в образовательном учреждении и причины 
обращения к психологу;
 – межличностных отношений учеников друг с другом и их цен-
ностных ориентаций.
Психологическое тестирование  — тест на диагностику соци-
ально-психологической адаптации (К. Роджерса и Р. Даймонда). Тест 
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состоит из 13 вопросов по двум шкалам: принятие других и непри-
нятие других.
Данное исследование позволило выявить конфликтогенные 
ситуации (ситуации психолого-педагогического риска) для много-
национальных образовательных учреждений:
 – риски ущемления прав со стороны одноклассников и других 
учащихся, указывание на особенности, которые связаны с нацио-
нальностью, и перевод их в ранг недостатков, хотя таковыми они 
не являются;
 – разница культурных ценностей, которая обусловлена в первую 
очередь разностью менталитетов и культурных особенностей стран;
 – более высокая социальная агрессивность, которую закладывает, 
опять же, менталитет и культурные особенности стран, из которых 
приезжают учащиеся, а также поведение родителей, которые не всег-
да показывают правильный пример для подражания. Высокая соци-
альная агрессивность является одной из основных причин возник-
новения конфликтов между школьниками разных национальностей. 
Она обусловлена прежде всего тем, что приезжие граждане попадают 
в совершенно другой социум, с другими правилами и людьми, кото-
рые не всегда настроены дружелюбно и эмпатично по отношению к 
приезжим. Таким образом, социальная агрессивность школьников 
может зависеть от психолого-педагогических условий класса;
 – обособленность (проявляет себя как следствие предыдущего 
фактора). Замкнутость в чужеродном коллективе ведет к тому, что, 
найдя «родственную» по национальности душу или нескольких, ин-
дивид стремится с ней объединиться и обособиться. Вместе не так 
страшно переживать конфликты.
Таким образом, пилотное исследование показало, что пода-
вляющее большинство так называемых конфликтогенных ситуаций 
зависят от условий образовательной среды и могут быть в той или 
иной мере решены с помощью психолого-педагогических условий.
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